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Partiendo de un análisis exhaustivo de las problemáticas que actualmente aquejan a Bogotá, 
se exponen y representan una a una las soluciones que demostrarán la transformación que 
sufrirá Bogotá cuando esté consolidado EL CENTRO DE INTEGRACION ECOLOGICA 
en el barrio el Rosario, calle 63 con carrera 30. 
A través de cada una de sus intervenciones, se buscará mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y a su vez corroborar el hecho de que toda intervención, por imperceptible que 
parezca, motiva cambios drásticos que en el futuro serán positivos o negativos, dependiendo 
de los modos y características del diseño y su intervención. 
Se solucionarán problemáticas que han afectado la calidad de vida de todos los habitantes de 
la capital, teniendo en cuenta la idea de una ciudad sostenible en la que se controla su 
desarrollo y crecimiento, promoviendo la salud en el territorio y conjuntamente, priorizando 
el abastecimiento de un hábitat adecuado para sus ciudadanos y en el que todos se apropien 
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Starting from an exhaustive analysis of the problems that currently afflict Bogotá, the solutions 
that will demonstrate the transformation that Bogotá will undergo when THE CENTER OF 
ECOLOGICAL INTEGRATION is consolidated are presented and represented one by one. 
Through each of its interventions, it will seek to improve not only the quality of life of the 
inhabitants, but also to corroborate the fact that every intervention, however imperceptible it may 
seem, motivates drastic changes that in the future will be positive or negative, depending of the 
modes and characteristics of the intervention. 
Problems that have affected the quality of life of all the inhabitants of the capital will be solved, 
taking into account the idea of a sustainable city in which its development and growth are 
controlled, promoting health in the territory and jointly, prioritizing the supply of a suitable habitat 
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Este artículo es solicitado por la Facultad de Arquitectura de la Universidad católica de Colombia, 
en el que se expone el resultado del Proyecto del Centro de Integración Ecológica, ubicado en la 
ciudad de Bogotá D.C (Calle 63 con Carrera 30 – PARQUE LOS NOVIOS). 
Se recalca y evidencia la importancia que tiene para la ciudad este proyecto, en el que se expone 
hasta el 80% de las problemáticas que aquejan la ciudad como la movilidad, la contaminación, el 
ruido, la salud, el clima, ETC. 
Así mismo se explora la conexión directa de los sectores ecológicos con los sectores residenciales, 
comerciales y de equipamientos, procurando encontrar la SOSTENIBILIDAD en una ciudad en 
la que las problemáticas son cada vez mayores. 
Por último, se han asumido referentes Urbanos, Arquitectónicos y Constructivos de diferentes 
ciudades, en los que se ha logrado acertar con la idea de la SOSTENIBILIDAD asociada a la 
CALIDAD DE VIDA. 
PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 
¿QUE SIGNIFICA BOGOTA? 
Bogotá es una de las ciudades más antiguas de América. El origen de la palabra de “Bogotá” es 
del vocablo indígena “Bacatá”. Este término hace referencia o significa “CAMPO DE 
LABRANZA” o “CAMPO PARA SEMBRAR” y era el nombre que los muiscas habían 
designado a esta parte de Colombia porque ahí nacieron.  
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¿CUALES SON LAS PROBLEMÁTICAS QUE AQUEJAN BOGOTA? 
 
Dentro de la investigación realizada encontramos que según la historia de la ciudad y la 
planeación que ha soportado, nos damos cuenta que BOGOTA hoy día es una ciudad que no hace 
alusión al significado de su nombre y que a pesar de contar con una riqueza excepcional en cuanto 
cultura y recursos naturales; no se caracteriza por tener espacios y lugares sostenibles que llenen 
de vida y descontaminen nuestra ciudad, además de no promover con un impulso descomunal esa 
valiosa frase que desde su inicios la caracterizaba, “CAMPO DE LABRANZA” o “CAMPO 
PARA SEMBRAR”. 
Por otra parte debido al mal diseño y la mala planeación, Bogotá se ha convertido en una ciudad 
como muchos dicen, “ESTRESANTE”, en la que para la mayoría de habitantes, los problemas 
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son más evidentes que sus riquezas, estableciendo una ciudad en la que el día a día se ha 
transfigurado en hacer todo “A LAS CARRERAS”, encaminándonos a ser ciudadanos 
inconscientes y que por décadas ha aumentado el poco sentido de pertenencia hacia nuestras 
raíces, trayendo consigo indiferencia hacia la preciosa idea de amarla y cuidarla. 
 
Con el fin de entender las problemáticas del Barrio El Rosario (Calle 63 con Cra 30), se hace 
indispensable mencionar las problemáticas generales que aquejan a Bogotá, ya que éstas tienen 
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repercusiones inmediatas en el barrio y viceversa, pues las malas decisiones y la reciproca idea 
de ciudad, han provocado que Bogotá cada vez se parezca menos a su valioso significado, además 
de haber aumentado las problemáticas que aquejan al barrio.  
Haciendo énfasis, el Barrio El Rosario se encuentra delimitado de la siguiente manera: 
Por el Norte: Calle 63 G 
Por el Sur: Calle 63 
Por el Oriente: Carrera 30 
Por el Occidente: Carrera 36 a – Limite con PARQUE LOS NOVIOS 
Los resultados de los análisis realizados a lo largo del semestre arrojaron que el lugar a intervenir 
cuenta con diversas problemáticas entre las que se encuentran:  
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En el lugar de intervención es evidente que por las características del entorno urbano tales como 
su densidad, los usos del suelo, la mezcla de usos, morfología y variables socioeconómicas no 
responden a las necesidades de los habitantes y la ciudad.  
• Deterioro del barrio:  
•  
El deterioro a nivel físico en las edificaciones es evidente, debido a que la mayor parte de las 
edificaciones se encuentran en mal estado, abandonadas o con una estructura que no cuenta con 
los requerimientos solicitados por la norma sismorresistente y al unísono, atenta contra la 
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• Poca integración con la ciudad:  
 
                                                                                                                             Imagen por cra 30 
 
                                                                                                                          Imagen por calle 63 
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El barrio se ve desarticulado de su entorno y no existe un tratamiento que resalte las conexiones 
a nivel urbano y ecológico con sus barrios aledaños, debido a que por las dimensiones de las 
vías principales (Calle 63 y Carrera 30), causan un rompimiento y falta de articulación con los 
barrios aledaños, además de que el PARQUE LOS NOVIOS directamente le da la espalda al 
barrio. 
• Inseguridad y deterioro social: 
  
La inseguridad es una consecuencia de las actividades realizadas dentro y fuera del barrio, la 
ausencia de actividades sociales y la deficiencia en el diseño de espacio público hacen que este 
sea una fuente de inseguridad perceptible desde el momento en que los habitantes ingresan al 
barrio, perjudicando la estabilidad y seguridad en el sector y tornando más ardua la autonomía de  
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“En todos los territorios, los asistentes reiteraron sus apreciaciones sobre inseguridad, los 
testimonios dan cuenta de hurto callejero, a residencias, a comerciantes, pandillaje, consumo y 
venta de drogas, con una focalización en el habitante de calle como principal generador de dicho 
fenómeno” (Alcaldía mayor de Bogotá, Secretaria Distrital de planeación)  
• Invasión del espacio público:  
 
No existen espacios definidos entre lo público y lo privado, por tanto; la gente que tiene negocios 
en los primeros pisos, se apropian del andén para trabajar en el comercio artesanal o se convierte 
indirectamente en el lugar para parquear, además, existen talleres mecánicos, por lo que hace que 
haya un espacio público cada vez más deficiente. 
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• Deficiencias arquitectónicas, sociales, culturales, ambientales y de espacio público:  
 
Para dar solución a todas estas problemáticas se hace indispensable tratarlas, pues es un sector en 
el que existen muchas fortalezas, sin embargo, los conflictos que se muestran internamente 
obligan al hecho de hacer una intervención que mitigue y de punto final a todas estas 
problemáticas. 
OBJETIVOS 
El objetivo principal del CENTRO DE INTEGRACION ECOLOGICA es fomentar y aumentar 
en el urbanismo y planeación de la ciudad un nuevo sistema e idea de ciudad, en la que se saca 
provecho tanto de los escenarios ambientales como del urbanismo y edificaciones existentes y se 
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logra hacer una fusión en la que su principal característica es generar una ciudad sostenible y 
lejos de la contaminación. 
Por otra parte, se proponen 6 objetivos específicos dentro de la propuesta los cuales son:  
• Avivar en las personas un sentido de apropiación del lugar, con el fin de crear conciencia acerca 
de la importancia de la ciudad y de los escenarios que el ser humano aprovecha.   
• Crear una primera intención de movilidad sostenible, por medio de la articulación de las vías 
principales en las que el carro no representará ningún tipo de prioridad.    
• Reducir los índices de contaminación ambiental, (HIDRICA, SUELO, ACUSTICA, 
LUMINICA, VISUAL y TERMICA).      
• Configurar escenarios urbanos en los que se fomenta la idea de hacer deporte, buscando la 
tranquilidad, salud e interacción entre las personas, avivando la emoción de interactuar y estar en 
ese lugar.     
• Diseñar una red de transporte sostenible que impacte la planeación e idea de articulación en las 
vías de Bogotá. 
• Impugnar la triste idea que se tiene de que a todos los lugares a los que vamos, necesitamos 
dinero. 
MARCO TEORICO CONCEPTUAL 
Basado en las conclusiones de los análisis realizados en el BARRIO EL ROSARIO y teniendo 
en cuenta solucionar todas las problemáticas que aquejan al sector y con el fin de generar un 
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impacto positivo para Bogotá D.C, la propuesta del CENTRO DE INTEGRACION 
ECOLOGICA consta de 3 conceptos básicos para su desarrollo e impactante ejecución. 
  
 
• ESTRUCTURA ECOLOGICA CUADRICULAR: Bogotá es una ciudad lineal que parte por 
el oriente desde los cerros orientales y en la que sus vías principales cruzan de norte a sur. Por 
esta razón, se comienzan a tener en cuenta las problemáticas que tiene el transporte público 
(TRANSMILENIO, SITP, TAXIS) y el tráfico en general, en el que se hace difícil tomar vías 
que conecten con puntos importantes hacia el occidente de la ciudad y en las que el carro no sea 
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el principal actor, así que la ESTRUCTURA CUADRICULAR, busca conectar por medio de 
EJES ECOLÓGICOS, la conexión de la avenida Caracas con la Carrera 30. 
• TRANSICION: El concepto de transición nace de la idea de buscar la mejor conexión entre los 
EJES ECOLÓGICOS y el CENTRO DE INTEGRACION ECOLOGICA, respondiendo a la 
pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de atravesar la carrera 30 sin obstaculizar el tránsito peatonal 
y vehicular hacia el Centro de Integración Ecológica, generando una conexión tranquila y alejada 
de la contaminación visual? 
 
La respuesta se presenta por medio de puentes ecológicos de uso exclusivo peatonal y ciclo vial, 
en los que los principales usuarios tendrán en esa transición la oportunidad de realizar y ver 
diferentes actividades ecológicas, además de aprender a cuidar y amar la ciudad en donde 
vivimos, por medio de carteles, avisos, actividades de pintura y juegos.     
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•  CENTRALIDAD: La centralidad se hace presente en el interior del CENTRO DE 
INTEGRACION ECOLOGICA, ya que ésta responde a la pregunta: ¿Cuál es la mejor forma de 
alejar al peatón del ruido y la contaminación y hacerlo sentir en un espacio exclusivo para 
disfrutar y alejarse del ruido y la contaminación, además de lograr construir un lugar en el que 
las personas sean las principales protagonistas? 
 
La centralidad se hace presente partiendo de la composición de los módulos, pues han sido 
diseñados de forma cuadrada y rectangular, teniendo en cuenta los usos y alturas que se darán a 
cada módulo, con el fin de distribuirlos de manera perimetral y buscando siempre alejar los 
espacios peatonales del ruido y contaminación que genera el vehículo y lograr conseguir una 
nueva idea de ciudad, teniendo en cuenta un concepto de fachadas en el que se busca por medio 
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de las alturas, alejar todo tipo de contaminación, además que en los centros de manzana se logre 
un espacio ecológico y natural complementando los usos y actividades que se den en el PARQUE  
LOS NOVIOS. 
 
Por lo anterior, se toma la decisión de dar un uso especifico a cada módulo (Torre, Plataforma y 
Equipamiento), en función de cada actividad que se realice en el interior del CENTRO DE 
INTEGRACION ECOLOGICA.  
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A partir de la visita al BARRIO EL ROSARIO, estudio realizado, problemáticas encontradas, 
propuestas iniciales, esquemas compositivos y variantes de la Propuesta Urbana del CENTRO 
DE INTEGRACION ECOLOGICA, se planteó la hipótesis: Si por medio de la estructura urbana, 
manejando variantes en el diseño, diversidad de usos, espacios y creando un lugar de 
entretenimiento, descanso y educación ¿se logra cambiar el pensamiento y planeación que existe 
en la ciudad? y si ¿La ciudad responderá a tal punto en el que serán realizados más proyectos 
como el CENTRO DE INTEGRACION ECOLOGICA en el futuro? 
METODOLOGÍA  
Posterior a los estudios, argumentos y criterios iniciales que se tuvieron en cuenta para el 
desarrollo del CENTRO DE INTEGRACION ECOLOGICA, se menciona la metodología 
utilizada para lograr un proyecto que sea sustentable y que tenga un impacto directo en el 
pensamiento y forma como planeamos y diseñamos nuestro mundo. La metodología se dividió 
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                                                                                                  Morfología  
  
                                                                                  Sistema de Movilidad 
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                                                                                         Sistema Ecológico 
 
                                                                                         Parques zonales 
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                                                                                                Espacio publico  
 
                                                                                                              Usos 
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                                                                                            Análisis vial 
 
                                                                                  Parque inmediato 
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                                                                                               Topografía 
 
                                                                                                                  Tipo de Suelo 
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                                                                                                           Llenos 
 
                                                                                                         Vacíos 
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                                                                                                      Clima 
 
                                                                                                                   Fitotectura  
OCUPACION DEL SUELO Y DENSIDAD                                                                              
 
En esta etapa se hizo en primer lugar una visita en bicicleta al lugar de intervención, con el fin de 
entender en primera persona todas las variantes y problemáticas que existen en el territorio, 
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además de sus fortalezas, debilidades, modo y estilo de vida que tienen las personas en el lugar, 
además de conocer el estado actual del territorio y la incidencia que tiene en la ciudad.  
Por otra parte, en la metodología se propuso hacer un análisis de la normativa existente, datos e 
imágenes concretas del barrio, además de la planimetría, estructura ecológica principal, usos, 
llenos y vacíos, vías, equipamientos existentes y límites del lugar de intervención, los cuales se 
encuentran relacionados en el PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DE ESTE 
DOCUMENTO, con el fin de conocer todos los detalles urbanísticos, arquitectónicos y 
constructivos del sector y así complementarlos con las problemáticas arrojadas en el momento 
de la visita. 
• Fase 2 Diagnostico y desarrollo del plan de trabajo:  
Basados en la Etapa 1 y estando consolidado el PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA, 
se tuvo en cuenta el área total del lugar de intervención que son 80.000 m² en los que se dividió 
el área total en 3 supermanzanas. 
A continuación, se relacionan las áreas de cada Etapa o Manzana: 
ETAPA 1: 8.000 m² 
ETAPA 2: 36.000 m² 
ETAPA 3: 36.000 m² 
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Con el fin de concretar y resolver las diferentes problemáticas que afectan el sector, se 
cualificaron las características y fortalezas partiendo del diseño urbano y teniendo en cuenta los 
resultados arquitectónicos. Estas características fueron: Estructura Funcional, Estructura 
Ambiental, Estructura Socioeconómica, Estructura de Movilidad y Estructura Cultural. 
Posteriormente se hizo un contraste entre las debilidades y las fortalezas en cada una de las 
características, con el fin de LOGRAR SOLUCIONES A LAS PROBLEMATICAS POR 
MEDIO DE LAS FORTALEZAS, buscando responder a cada una de las variantes y 
problemáticas analizadas en la fase del DIAGNOSTICO y las primeras aproximaciones a una 
Propuesta Urbana inicial.    
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• Fase 3 Perfeccionamiento de propuesta:   
Basados en los razonamientos concedidos por la FASE 1 y la FASE 2 y haciendo énfasis en 
resolver las problemáticas a través de las fortalezas, comenzamos a ejecutar la primera 
intervención en el Barrio El Rosario, basada en las estrategias que arrojaron los análisis del 
territorio y en función de los conceptos básicos, arrojados por el Marco Teórico Conceptual, 
buscando siempre resolver todas las problemáticas encontradas en el diagnóstico. 
Cuando se encontraron establecidas las estrategias, se procedió a realizar operaciones formales y 
específicas, buscando siempre que los usuarios sean los principales protagonistas, generando 
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Con el fin de complementar Los EJES ECOLOGICOS serán hacia el norte desde la calle 63, 
hasta la calle 63 E pasando por la ALAMEDA ENTREPARQUES que es un proyecto integral 
de renovación urbana que está programado dentro de la planeación de Bogotá y articulándolos 
con el CENTRO DE INTEGRACION ECOLOGICA, siendo este, el punto central de desarrollo 
y de transición hacia el PARQUE LOS NOVIOS.  
Los beneficios generados por los ejes ecológicos muestran una reacción positiva en la ciudad, ya 
que serán espacios en los que el carro y las motos serán alejados, pues serán de uso exclusivo para 
peatones y bicicletas, motivando a las personas a caminar, a buscar un medio de transporte 
sostenible como la bicicleta y a disfrutar los distintos escenarios para el deporte y la recreación 
que habrán en la ciudad, alejándolas de todo tipo de contaminación, crear espacios y escenarios 
en los que la principal protagonista sea la relación HOMBRE – ECOLOGIA, además del impacto 
positivo que tendrá Bogotá cuando esté consolidado el CENTRO DE INTEGRACION  
ECOLOGICA. 
En este punto la etapa metodológica se tomó la decisión de entregar el desarrollo completo de la 
ETAPA 3, mencionada en la FASE 2 (Diagnostico y desarrollo del plan de trabajo), 
permaneciendo 2 propuestas urbanas, PROPUESTA URBANA GENERAL y PROPUESTA 
URBANA ESPECIFICA.  
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                                                               Propuesta Urbana – General 
 
La propuesta urbana general se fundamenta en el perfeccionamiento del estado del territorio por 
medio de los EJES ECOLOGICOS, conectando la Avenida Caracas con la carrera 30, pasando 
por la Alameda Entreparques que conecta con el Centro de Integración Ecológica y 
posteriormente con el Parque Los Novios, fomentando una majestuosa transición a nivel general 
para la ciudad. Es importante aclarar la escala de trabajo es más extensa y comprende de Oriente 
a Occidente, desde la Avenida Caracas a la Carrera 30 una distancia de 2 kilómetros y de Sur a 
Norte una distancia de 1 kilómetro.  
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                                                              Propuesta Urbana Especifica 
Por otra parte la Propuesta Urbana Especifica consiente en una manzana, mencionada en la Fase 
3, la cual es primera es  del diseño urbano de entre 8.000 a 6.000 m2 cuadrados cerca al rio que 
promueva la recuperación, renovación y conservación del rio Fucha creando un ecosistema 
propicios para la ciudad  y la segunda  el desarrollo de una pieza arquitectónica de entre 3000 a 
4000m2 que resuelva  las necesidades que la población tiene, en este caso específico se desarrolla 
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Para el diseño del Centro de Integración Ecológica, se ha desarrollado teniendo como punto de 
partida un cubo al que se le han realizado varias superposiciones y extracción de elementos, para 
la propuesta del CENTRO DEPORTIVO EL ROSARIO se propone por medio de su diseño 
COMPLEMENTAR EL CENTRO DE INTEGRACION ECOLOGICA DE UNA 
MANERA EFICIENTE Y SALUDABLE.  
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Inicialmente se ha propuesto generar conexiones directas con el PARQUE LOS NOVIOS por 
medio de su EMPLAZAMIENTO, ejes peatonales, que formen una transición entre ellos, que 
incorporen todos sus espacios internos y que articulen directamente con el CENTRO 
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Para la composición se ha utilizado un cubo, en el que se maneja una REPETICION, SUPER 
POSICION y EXTRACCION DE ELEMENTOS, consolidando un edificio de tres niveles y 
cubierta transitable, con el fin de generar miradores y balcones alrededor del proyecto, buscando 
generar espacios abiertos y tranquilos que optimicen la TRANQUILIDAD, GOCE y 
DISFRUTE de quienes lo visiten y sin dejar de lado la accesibilidad y circulación a las personas 
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Por otra parte, en su interior se ha tenido en cuenta un ORDEN COMPOSITIVO en el que se 
forman escenarios que son articulados de una manera lógica y sustentable, buscando una 
permeabilidad eficiente en su interior y en el que las personas elijan cuál de estos lugares ocupar, 
haciendo que se apropien del mismo.  
Este ORDEN COMPOSITIVO, esta ordenado con base en sus usos, pues dentro del edificio en 
su SOTANO y PRIMER PISO se proponen espacios como la CANCHA MULTIPLE, SALON 
DE RECREACION, SALON DE PING PONG, SALON DE AJEDREZ, SALON DE 
BILLAR, SALONES DE JUEGOS DE MESA COMPLEMENTARIOS, SALONES DE 
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DANZA, SAUNA, JACUZZI, DUCHAS, VESTIERES, RESTAURANTES, CAFETERIAS 
y CENTRO MEDICO y en el segundo piso se manejan OFICINAS. 
 
En sus fachadas se crearon modulaciones rítmicas con paneles de 40 cm x 60 cm, buscando 
generar espacios iluminados, generando una leve INCLINACION SUPERIOR E INFERIOR 
en los paneles, con el fin de evitar el calor, mejor filtración del viento y buscando obtener mejores 
visuales tanto al interior como al exterior del edificio y en su exterior pretendiendo mejorar la 
estética del edificio.  
PREGUNTAS DEL NÚCLEO 
1. PREGUNTA DEL NÚCLEO: ¿COMO ENFRENTARSE DESDE EL PROYECTO, 
A LA RESOLUCION DE PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD DENTRO DE UN 
ESPIRITU DE INNOVACION EN CONTEXTOS Y USUARIOS REALES? 
 
El proyecto responde a diversas problemáticas tanto Arquitectónicas, como Urbanas y 
Constructivas, generando por medio de su diseño un LUGAR en el que cada uno de estos 
factores son clave en la composición de la ciudad. 
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Puedo afirmar que mediante mi proyecto de semestre, se ha dado respuesta a como se debe 
diseñar la ciudad, buscando la mejor planeación y respondiendo a problemas como la 
movilidad, el diseño de las calles, la tranquilidad en la cual se van a encontrar las personas 
en el momento en el que utilizan los espacios, siendo estos espacios diseñados con el fin 
de buscar innovación, generando plazas que no existen en la ciudad, aportando materiales 
que ayudan no solo a la protección del medio ambiente, sino también a la estética de la 
ciudad, buscando espacios en los que las personas sean los principales protagonistas del 
lugar y se apropien de él, que lo cuiden, lo valoren y sepan que estos espacios son 
exclusivos para ellos, alejando el carro de sus espacios, mitigando el ruido, entre otros. 
 
Todo lo anterior fue conseguido a través de un análisis exhaustivo del lugar, en el cual se 
ha analizado estado actual del territorio desde una gran escala, teniendo en cuenta las vías 
principales y teniendo en cuenta las intervenciones que están programadas para la ciudad, 
como el Regiotram, la conexión entre la avenida caracas y la carrera 30.  
 
El análisis y la intervención a manos del diseño y la buena planificación, basadas en un 
pensamiento sostenible son las mejores herramientas del ser humano para la solución de 
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2. ¿CÓMO EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO RESPONDE A LA RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA A TRAVÉS DE 
PROYECTOS DE INTERÉS PÚBLICO? 
 
El Diseño Arquitectónico responde a múltiples problemas de la sociedad, pues debe ser 
pensado buscando soluciones que aporten a la facilidad de acceder a ellos, en el Centro 
Cultural El Rosario se generaron diversos accesos, con el fin de articularlo con sus vecinos, 
TORRE, PLATAFORMA y BARRA, consiguiendo que sus accesos sean los más 
eficientes, llenos de PAZ, ARMONIA y TRANQUILIDAD.  
El diseño Arquitectónico ha sido programado buscando la mejor conexión entre el 
PARQUE LOS NOVIOS y el CENTRO CULTURAL EL ROSARIO, buscando generar 
la mejor sensación en las personas cuando lo miran y están dentro y fuera de él. 
 
3. ¿CÓMO EL DISEÑO URBANO SE ARTICULA AL PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO EN UN CONTEXTO REAL, Y APORTA CALIDAD A LOS 
ESCENARIOS DE INTERÉS PÚBLICO? 
 
Para la propuesta del CENTRO DE INTEGRACION ECOLOGICA se propone 
articular vías principales e importantes de la ciudad para mejorar el tránsito y la libre 
circulación de las personas, alejadas de la contaminación, por lo que se han propuesto ejes 
de ciclo rutas y peatonales, que articulen la carrera 30 con la av. Caracas, con el fin de 
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descongestionar las estaciones de Transmilenio sobre la AV. CARACAS en horas pico, 
además de ser más saludable para las personas. 
 
PARA LA COMPOSICIÓN DE LOS EDIFICIOS SE PROPONEN 
EMPLAZAMIENTOS ARQUITECTÓNICOS BUSCANDO FORMAR 
ESCENARIOS URBANOS EFICIENTES EN LOS QUE SE ALEJEN LOS 
LUGARES MÁS TRANQUILOS DEL RUIDO Y DE TODOS LOS TIPOS DE 
CONTAMINACIÓN EXISTENTE,  
BUSCAR CONEXIONES DIRECTAS ENTRE LAS EDIFICACIONES, EN LAS 
QUE SE TENGA EN CUENTA AL PEATÓN COMO PRINCIPAL 
PROTAGONISTA DEL LUGAR. 
CONSOLIDAR TODOS LOS SISTEMAS EXISTENTES Y QUE FUNCIONEN 
SIMULTANEAMENTE, SIN GENERAR PROBLEMAS DE MOVILIDAD, 
PROBLEMAS DE CONTAMINACION. 
BUSCAR LA EFICIENCIA DE LOS SISTEMAS PEATONALES Y 
CICLORUTAS, CONECTANDOLOS CON LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE 
PUBLICO, TRANSMILENIO, SITP. 
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El diseño Constructivo aporta en gran manera a como fue planteado el proyecto, pues se 
ha buscado por medio de la selección de sus materiales, generar inicialmente el mejor 
contraste entre los espacios urbanos y los arquitectónicos, en donde estéticamente 
funcionen y den respuesta a una idea de ciudad, la que la estructura de las edificaciones 
muestra espacios arquitectónicos y urbanos consolidados y en donde la gente se sienta a 
gusto al admirar un edificio y querer entran en él, o por el contrario salir del edificio para 
acceder a los espacios y privilegios que se ofrecen en el espacio urbano. 
PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 
 
En este punto se analiza el proceso, desarrollo, la evolución y el inquietante futuro del 
cerramiento de las cuatro fachadas del Centro Cultural El Rosario. Para su diseño y 
construcción se ha inspeccionado el Centro de Arte Británico de Louis Kahn, en el que se 
realizaron análisis exhaustivos de su composición y desarrollo de sus fachadas y la relación 
con sus espacios interiores.  
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Sus principales errores y carencias en cubierta y su compleja y costosa adecuación a las 
exigencias actuales, requiere de un importante cambio, en el que se muestre un conjunto de 
soluciones en sus sistemas interiores. 
Tras analizar los materiales y elementos que constituyen la solución de fachadas utilizadas 
por Kahn, se propone una fachada ESTEREOTOMICA, cuya composición se ha prolongado 
a través de las cuatro fachadas, partiendo de sustracciones realizadas en todos los niveles del 
Centro Deportivo, generando dobles y triples alturas en las que sobresalen los efectos y las 
causas en su interior, ya que las repercusiones en sus interiores son y serán agradables para 
la visual y uso en sus interiores. 
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En relación a sus interiores y a través de los retrocesos y sustracciones realizados en su fachada, 
se ha conseguido establecer un aumento en la cantidad de usos y espacios en su interior, colocando 
ESPACIOS ABIERTOS, en los que gracias a sus TRIPLES ALTURAS se logra mantener en 
nivel de ILUMINACION y TRANSPARENCIA, además de establecer una conexión y 
RELACION CON EL ENTORNO de quien aproveche estos espacios.  
DISCUSION 
El Centro de Integración Ecológica es un proyecto a gran escala que ha sido diseñado a partir de 
un análisis exhaustivo del lugar, teniendo en cuenta todas y cada una las condiciones del estado 
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actual del territorio, siendo como principal objetivo encontrar una respuesta positiva a las 
repercusiones que tendrá en la ciudad de Bogotá y el Barrio el Rosario, siendo el barrio el lugar 
específico de intervención, así mismo responder a la pregunta del núcleo problémico ¿Cómo el 
diseño Urbano se articula al Diseño Arquitectónico en un contexto real y aporta calidad a los 
escenarios de interés público?  
Los resultados de los análisis realizados a lo largo del semestre arrojaron que el lugar a intervenir 
cuenta con diversas problemáticas entre las que se encuentran:  
• Falta de dinámica Urbana en el sector:  
En el lugar de intervención es evidente que por las características del entorno urbano tales como 
su densidad, los usos del suelo, la mezcla de usos, morfología y variables socioeconómicas no 
responden a las necesidades de los habitantes y la ciudad.  
• Deterioro del barrio:  
El deterioro a nivel físico en las edificaciones es evidente, debido a que la mayor parte de las 
edificaciones se encuentran en mal estado, abandonadas o con una estructura que no cuenta con 
los requerimientos solicitados por la norma sismorresistente y al unísono, atenta contra la 
integridad de los habitantes. 
• Poca integración con la ciudad:  
El barrio se ve desarticulado de su entorno y no existe un tratamiento que resalte las conexiones 
a nivel urbano y ecológico con sus barrios aledaños, debido a que por las dimensiones de las vías 
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principales (Calle 63 y Carrera 30), causan un rompimiento y falta de articulación con los barrios 
aledaños, además de que el PARQUE LOS NOVIOS directamente le da la espalda al barrio. 
• Inseguridad y deterioro social:  
La inseguridad es una consecuencia de las actividades realizadas dentro y fuera del barrio, la 
ausencia de actividades sociales y la deficiencia en el diseño de espacio público hacen que este 
sea una fuente de inseguridad perceptible desde el momento en que los habitantes ingresan al 
barrio, perjudicando la estabilidad y seguridad en el sector y tornando más ardua la autonomía de 
transitar libremente.  
• Invasión del espacio público:  
No existen espacios definidos entre lo público y lo privado, por tanto; la gente que tiene negocios 
en los primeros pisos, se apropian del andén para trabajar en el comercio artesanal o se convierte 
indirectamente en el lugar para parquear, además, existen talleres mecánicos, por lo que hace que 
haya un espacio público cada vez más deficiente. 
• Deficiencias arquitectónicas, sociales, culturales, ambientales y de espacio público:  
Para dar solución a todas estas problemáticas se hace indispensable tratarlas, pues es un sector en 
el que existen muchas fortalezas, sin embargo, los conflictos que se muestran internamente 
obligan al hecho de hacer una intervención que mitigue y de punto final a todas estas 
problemáticas. 
 
1. Centro de integración Ecológica 
Gracias al análisis del estado actual del territorio, se han tenido en cuenta aspectos importantes 
como el Emplazamiento, Llenos y vacíos, Movilidad, Sistema ecológico y Espacio público. 
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Por otra parte, por medio de perspectivas e imágenes del proyecto, se relacionan los criterios de 
composición que son el resultado a la propuesta urbana final de noveno semestre y las 
repercusiones que tendrá en relación al impacto en la ciudad y al Parque Los Novios. 
Además, se ha hecho la composición urbana teniendo en cuenta un análisis bioclimático, en donde 
se tienen en cuenta la velocidad y dirección de los vientos con el fin de mejorar el clima y mitigar 
los diferentes tipos de contaminación existentes en el lugar. 
Asimismo, se hace énfasis en la propuesta urbana específica, relacionada con el área aferente que 
me correspondió y el Centro deportivo el Rosario, en donde se tiene en cuenta un análisis de 
emplazamiento, cambios de nivel, sistema ecológico y Espacio público.  
La idea de la propuesta es obtener diferentes perspectivas y quitar la monotonía que se sentía en 
la propuesta anterior, por medio de diferentes actividades en las que el principal actor sean las 
personas, alejándolas del ruido y la contaminación, teniendo escenarios que sean de uso exclusivo 
para el deporte y la recreación, además de tener una relación directa con el Centro Deportivo el 
Rosario por medio de sus numerosos accesos y la permeabilidad de la propuesta urbana.   
2. Como referente de la propuesta del Centro Deportivo el Rosario se encuentra la Galería 
de Arte Moderno de Yale del Arquitecto Louis Kahn (Connecticut Estados Unidos) en la que los 
espacios constan de dobles y triples alturas, excelente iluminación y estructura a la vista, 
mostrando la eficiencia y funcionalidad de los espacios. 
 
3. Así mismo se han tenido en cuenta los análisis bioclimáticos realizados en diseño urbano 
para realizar los estudios y analizar el impacto que tendrán en el Centro Deportivo, además de 
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utilizar las dobles alturas y triples alturas del proyecto para generar en los interiores un clima 
agradable e iluminado. 
 
4. En sus fachadas se crean modulaciones rítmicas con paneles de 40 cm x 60 cm, buscando 
generar espacios iluminados, generando una leve INCLINACION SUPERIOR E INFERIOR en 
los paneles, con el fin de evitar el calor, mejor filtración del viento y buscando obtener mejores 
visuales tanto al interior como al exterior del edificio y en su exterior pretendiendo mejorar la 
estética del edificio. 
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5. Para la composición se ha utilizado un cubo, en el que se maneja una REPETICION, 
SUPER POSICION y EXTRACCION DE ELEMENTOS, consolidando un edificio de tres 
niveles y cubierta transitable, con el fin de generar miradores y balcones alrededor del proyecto, 
buscando generar espacios abiertos y tranquilos que optimicen la TRANQUILIDAD, GOCE y 
DISFRUTE de quienes lo visiten y sin dejar de lado la accesibilidad y circulación a las personas 
con movilidad reducida. 
Cabe aclarar que en los interiores se ha tenido en cuenta un ORDEN COMPOSITIVO en el que 
se forman escenarios que son articulados de una manera lógica y sustentable, buscando una 
permeabilidad eficiente en su interior y en el que las personas elijan cuál de estos lugares ocupar, 
haciendo que se apropien del mismo. Este ORDEN COMPOSITIVO, esta ordenado con base en 
sus usos, pues dentro del edificio en su SOTANO y PRIMER PISO se proponen espacios como 
la CANCHA MULTIPLE, SALON DE RECREACION, SALON DE PING PONG, SALON DE 
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AJEDREZ, SALON DE BILLAR, SALONES DE JUEGOS DE MESA COMPLEMENTARIOS, 
SALONES DE DANZA, SAUNA, JACUZZI, DUCHAS, VESTIERES, RESTAURANTES, 
CAFETERIAS y CENTRO MEDICO y en el segundo piso se manejan OFICINAS. 
6. El programa arquitectónico se ha diseñado con dos propósitos, uno es para brindar numerosas 
actividades en las que los usuarios tengan de dónde escoger y la otra es que todas las actividades 
que se realizan sean complementarias unas con otras, actividades físicas y actividades para 
descanso.  
7. Para la propuesta de decimo semestre se tuvo en cuenta el replanteo de los espacios, con el fin de 
generar fachadas estereotómicas que den la bienvenida para los que transitan por los escenarios 
urbanos, además de mantener la idea de las dobles y triples alturas que darán un nivel mucho 
mayor de jerarquía en relación a otros escenarios. 
8. Para la propuesta Constructiva se ha tenido en cuenta los análisis estructurales del proyecto, 
definiendo inicialmente materialidad y metodología de construcción en la que el sistema 
estructural será aporticado y en donde las columnas, placa, vigas y viguetas serán en concreto 
fundido in situ. 
Esta estructura se encuentra delimitada por juntas de dilatación con el fin de que por los esfuerzos 
y el cambio en el nivel freático no generen fracturas ni hundimiento del Centro deportivo. 
 
En el Centro deportivo se han realizado tragaluces en la cubierta con el fin de dar iluminación a 
los espacios, por lo que la estructura será por medio de vigas canal prefabricadas y a las que serán 
ancladas los tragaluces. 
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Se han realizado los cortes por fachada mostrando la materialidad en fachadas e interiores, en las 
que las fachadas serán muros cortinas en aluminio y vidrio y los muros serán fundidos en concreto, 
pues la estructura será a la vista en todos los escenarios. 
Las redes de suministro, desagüe y red contra incendios se encuentran ubicadas de manera 
independiente a la red eléctrica y a las redes de voz y datos, buscando la seguridad de todos los 
usuarios. 
CONCLUSIONES 
Este trabajo es el resultado de un año de trabajo, de análisis y preparación de un proyecto que 
tendrá repercusiones directas en mi ciudad natal. De este trabajo he aprendido a analizar a 
profundidad mi entorno, sacar conclusiones y proponer soluciones para resolver las problemáticas 
que existen en los lugares en los que vivimos, a saber, afrontar estas problemáticas con la mejor 
disposición por medio del diseño y como siempre, colocándose en los zapatos de las personas, 
preguntándome en lo que sentirán al estar en estos lugares y que la Arquitectura aporta la mejor 
calidad de vida a los seres que vivimos en el planeta Tierra. 
Basado en todo el trabajo arduo que hubo, puedo manifestar que el proyecto desarrollado logró el 
mejor nivel, aportando calidad a todos y cada uno de los escenarios deportivos y de descanso 
planteados y a su vez aportando la mayor y mejor calidad de espacio público y de conexión con 
todo el contexto urbano analizado, sin dejar de lado cada proyecto arquitectónico y constructivo 
planteado porque gracias a ellos, se generó el mejor remate e impacto para el PARQUE LOS 
NOVIOS, estaciones de Transmilenio, además de tener en cuenta en su diseño, los futuros mega 
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proyectos en la ciudad de Bogotá, como la Alameda Entreparques y el Regiotram de Bogotá y su 
aporte a la movilidad sobre las hoy congestionadas Avenida Caracas, Carrera 30 y Calle 63. 
Es de mi mayor agrado haber realizado este proyecto, con el fin de manifestar la gran influencia 
que tiene en mi vida personal y profesional el haber finalizado exitosamente este proyecto, 
analizar el gran aprendizaje a lo largo del semestre y poder hacer un énfasis en cómo me cambió 
mi punto de vista sobre la Arquitectura, todos y cada uno de los temas vistos en todo su proceso. 
En primera instancia puedo manifestar que valió la pena estudiar Arquitectura, que no me 
arrepiento de haberla cursado, que el aprendizaje y los temas tratados, han cambiado totalmente 
mi pensamiento, lo cual me alegra enormemente, pues el mundo en el que vivo, ya no lo percibo 
del mismo modo que antes. 
Con el fin de enfatizar los temas y ostentar los aprendizajes que me cambiaron el pensamiento, 
manifiesto que para inicios de semestre, leí el libro LA ARQUITECTURA ANIMAL Y SUS 
SISTEMAS DE CLIMATIZACION PASIVA COMO ALTERNATIVA EN EL DISEÑO 
ARQUITECTONICO de JAIME DÁVILA ARRIBAS, un libro que me aportó el gran ejemplo 
que el ser humano absorbe los mecanismos de la misma naturaleza para crear el mundo en el que 
hoy vivimos, enseñando primeramente el aporte de un animal muy valioso en nuestras vidas que 
son las avispas, las cuales generan un gran aporte a la sociedad y que no deben ser vistas como 
seres peligrosos, sino por el contrario ver que la naturaleza misma por medio del aporte de ellas 
se ve muy beneficiada, además que el enorme reto para los defensores de la naturaleza e 
impulsores del control natural de plagas es aplicar nuevas pedagogías y estrategias de extensión 
agraria para convencer a los empresarios campesinos y los habitantes de territorios urbanos de 
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que las avispas cumplen unas funciones sincronizadas con los demás seres vivos en los 
ecosistemas. 
Por otra parte, analicé brevemente el Libro de ARQUITECTURA BIOCLIMATICA: EN UN 
ENTORNO SOSTENIBLE, mostrando análisis concretos del funcionamiento del mundo en el 
que vivimos, mostrando el comportamiento de cada una de las condiciones climáticas de cada 
lugar, justificando con estadísticas y formulas lógicas del funcionamiento del cuerpo humano y a 
las condiciones climáticas a las cuales debe ser sometido y siempre buscando el confort y mejor 
adaptación  ante las condiciones bioclimáticas existentes en cada lugar,  buscando que se reduzcan 
los niveles de contaminación y aire que respiramos, teniendo en cuenta que hasta la propia 
vestimenta influye en cómo nos sentimos y cuál es la reacción de nuestro cuerpo ante estas 
condiciones, además del tiempo de ocupación en el que el ser humano está en un lugar, ya que el 
cuerpo humano tarda tres horas en adaptarse al ambiente. 
Consecutivamente vi la película de TOMORROW, en donde la actriz francesa MELANIE 
LAURENT viaja por el mundo para conocer personas que trabajan para detener y revertir el daño 
ambiental y construir una tierra más verde, haciendo frente a un futuro en el que los científicos 
afirman que hay motivos para preocuparse, la película intenta no mostrarlo como una catástrofe. 
Con optimismo, identifica diferentes iniciativas que han probado en diez países diferentes 
alrededor del mundo: ejemplos concretos de soluciones a los retos ambientales y sociales del siglo 
XXI, ya sea agricultura, energía, economía, educación y gobernanza. 
Debo decir que esta película me cambio el pensamiento, pues creía que hoy en día la gente no 
hacía nada por nuestro planeta y estaba en un error, el ser humano trabaja a diario por el 
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mejoramiento del mundo y la principal enseñanza es que todo parte de una idea y que todos 
debemos luchar por cambiar el mediocre pensamiento de no cuidar nuestros recursos, que todo 
empieza desde nuestra casa, reciclando, no arrojando basura y aportando por todos los medios el 
pensamiento de un futuro en el que no haya contaminación ni riesgos para nuestra vida.    
También se hice un análisis de materialidades, buscando materiales que sirvan para construir y 
que sean sostenibles, además que aporten en el mejoramiento de nuestro planeta y descubrí un 
material llamado AGUAHOJA, un material diseñado por EL MEDIATED MATTER GROUP 
de NERI OXMAN, que ha sido diseñado y fabricado digitalmente por una estructura que utiliza 
los componentes moleculares que se encuentran en las ramas de los árboles, los exoesqueletos de 
insectos y los huesos humanos, además de examinar cómo incluso los materiales que 
consideramos residuos y que son los más abundantes del planeta pueden conformar un material 
sostenible y que cuida nuestro planeta y lo aleja de la contaminación. 
Con base en el análisis realizado por el material AGUAHOJA, se aplicaron estos conceptos al 
CENTRO DEPORTIVO EL ROSARIO, buscando ante todo generar la bioclimática, lo cual me 
funcionó, tengo un concepto para mi proyecto, sustentado en un material que se acogió a la forma, 
clima y diseño de mi proyecto.   
Por último, puedo decir que aprendí considerablemente a lo largo del semestre, que antes pensaba 
que la INGENIERIA era la única base que complementa a la ARQUITECTURA, pero ahora 
puedo decir que la BIOCLIMATICA es otra parte primordial de la ARQUITECTURA y que el 
hecho de haber incorporado todos estos criterios y aprendizajes en mi proyecto, harán que cada 
día me sienta más apasionado por lo que hago, por mi profesión y por el mundo en el que vivo. 
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En primer lugar, agradecimientos a mí mismo, por haberme colocado un día el valioso propósito 
de ser ARQUITECTO, pues si no fuese por esa hermosa decisión probablemente no estaría 
escribiendo con el mayor orgullo y lágrimas en mis ojos este documento, lagrimas que son de 
felicidad porque hoy puedo decir que ya soy ARQUITECTO y que todo el esfuerzo a través de 
mi carrera ha valido la pena, además de saber que tengo de ahora en adelante la gran 
responsabilidad de crear y diseñar por el bien de mi mundo.  
Debo manifestar que esto no termina aquí, hoy me he trazado nuevos propósitos en mi vida, 
propósitos que al igual que mi carrera, lucharé incansablemente por conseguir y hacer realidad, 
además de haber aprendido primordialmente que soñar vale la pena cuando nos disponemos con 
el alma a hacerlos realidad. 
En segundo lugar, agradezco a mi Mamá, Windi Lozano, a mi Abuelo Francisco Lozano, a toda 
mi hermosa familia y a mi ex novia Mónica Valderrama, quienes me apoyaron incansablemente 
en todo mi proceso, pues siempre que necesité de ellos, estuvieron apoyándome y haciéndome 
pasar por grandes momentos que cada día me daban más fuerza para seguir.  
En tercer Lugar, agradezco infinitamente a todos mis profesores, especialmente a los mejores 
maestros que tuve y de los que más aprendí, Luis Castellanos, Fernando Penagos, César 
Rodríguez, Hernando Verdugo y Pilar Rodríguez, por hacerme gozar mi carrera con grandes 
enseñanzas, además de hacerme ver la verdad a través de mis errores y abrirme los ojos ante un 
mundo que necesita cada día más a la que llamo con pasión LA BELLA ARQUITECTURA, 
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que es la que más vale si queremos cambiar la naturaleza de nuestro ser y de nuestro mundo si la 
aplicamos con esmero y pasión.  
En cuarto lugar, agradezco a todos y cada uno de mis compañeros que conocí a lo largo de mi 
carrera, especialmente a Lorena Cifuentes, Cesar Augusto Vásquez Guerra, Kevin Pico, Jeickson 
Malagón y Nathalia Montoya, pues ellos me aportaron en gran medida su apoyo y conocimientos 
para lograr trabajar en equipo y culminar de forma exitosa todos los retos que llegaban día tras 
día. 
Para finalizar mi responsabilidad como profesional jamás la olvidaré y los esfuerzos de ser 
siempre el mejor estarán siempre presentes para enseñar con la mejor disposición el gran valor 
que tiene mi BELLA ARQUITECTURA. 
GRACIAS TOTALES. 
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